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Forschungsmaterial : 12 Erz詰hlendeLieder 
aus der Schweiz 
Hachiro Sakanishi 
Nach den 11 Geistlichen Volksliedern aus der Schweiz， die als Forschungsmaterial in 
meiner japanischen Ubersetzung in MEMOIRS OF THE l'v任JRORANINSTITUTE OF 
TECHNOLOGY， Cultural Science， VOL. 8 NO. 1， Oct.， 1973， 23 -48， herausgegeben 
wurden， sollen hier anschlieβend 12 Erz泊lendeLieder aus der Schweiz in gleicher Weise 
pubuliziert werden. Die Texte und ihre Melodien sind auch aus : Alfred L巴onzGaβman，
" Was unsere Vater s且ngen“Basel:G. Krebs Verlagsbuchhandlung 1961. 342 S. ， IX m. 
Mel. 
Hier seien bestens bedankt fur die fruher巴 freundlicheUuterstutzung bei dieser 
Arbeit Herrn Prof. Dr. Th. Immoos， Sophia-U凶， i. Tokyo， Herrn P. Kam巴r，Sekretari at 
a. Pro Helvetia und besonders Frau B. Cunnigham (geb. Roth， aus Sankt Gallen) ，OMF 
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schwo -ren han un -ser Ge -sel -len drei. 
2. Uri， Schwyz und Unterwalden 
befreiet von dem R ych ， 
lit grosen Zwang und Gwalte 
von Vogten unbeliebt. 
Kein Landmann durft mehr sprechen: 
<<Das ist mein eigen Gut!>> 
M叩 nahmihm alles freche， 
die Ochsen von dem Ptlug. 
3. Und .der sich wollte rachen 
und stellen sich zur Wehr， 
lieβman die Augen ausstechen 
und andere Bosheit mehr. 
Vor vielen hundert Jahren 
zur Zeit von Wilhelm Tell， 
da hat's der Gesler erfahren， 
wie Gott das U rteil f:品lt.
4. Viel Schlosser hat Tell brochen， 
geschlissen auf den Grund， 
und aus dem fremden Boden 
gemacht den Schweizerbund. 
Die alten Schweizer stritten 
fur Gott und Vaterland， 
Sie tlehten und sie bitten 
fur 's liebe Schweizerland， 
5. Nehmt hin， ihr Eidgenossen， 
die wahr aufrichtig sind， 
das Lied， esist geschlossen 
fur Mann und Frau und Chind. 
Ich hab es heut gesungen， 
gedichtet und gemehrt， 
den Alten und den Jungen， 

























































burg i. Ue. ， 1613年であった。ハンス・イン・デア・カット Hansin der GantのDas
Muheimische Tellenlied， Zuger Neujahresblatt 1946 ;同SfI 34頁以下，またL・アンネ
ラ-AnnelerのLotschen，Bern 1917 ， 182頁;A・シュテックリー ン Stoecklin， Die 
Tellenliedr und das Tellenspiel， Sonntagsblatt der Basler Nachrichten Jg. 28 (1934) Nr. 
30 ;デュイセ。DuyseI Nr. 433などを参照されたい。
(4 ) 
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「スイス民謡文庫JSVA:ベルン Bern;ズイスザッハSissachBL;ミトロェディ Mitlodi
GL;イー ル方、ォIlIgauS2 ;ヴ、イーゴルテインゲン Wigoltingen-TG 
13. Dr rot Schwyzer 
Gemutlich w匂中 1903
事与主寸寸了下す亡 h い十ー I I I h I 
;ゴ‘ ご F ご ・ t-F 一-----ー十干「一寸'一一片一一再一十，.. - I 
<<Ach Mue -tcr， lic-bi Muc -tcr， gib du mir ci -nen Root， cs 
mci. jci ja， cs lauft mir al匂 lcMor-ge c ro -tc Schwyzcr noゅ
2. <<Ach Tochter， liebi Tochter， den Root， den geb ich dir: 
Las du den Roten laufcn， bleib noch ein J ahr bei mir!)) 
3.αAch Mueter， liebi Mueter， der Root， der ist mir guet. 
Der Rot， der ist mir lieber als al euer Hab und Guet.> 
4.α1st dir der Rote lieber als al mein Hab und Guet， 






























EBIのNr.71 ; "?イア-Balladen Nr. 64 ;ブランチュ BrndschNr. 27 ;へーガー・ウ事ユ
スト Heeger-Wust1 Nr. 22 a-g ;ピンクINr. 81. 
グライエルツGreyerzのRosg 1 30および74;同じく VI103;グロリムント Grolimund
Aarg Nr. 70 ;またSAVkll(1907) 55;トーブラーToblerのApp10 ;同じく Sangund 
Klang Nr. 149 ;トープラ-ToblerのSVldr1 139ページ以降Nr.42. 
「スイス民謡文庫JSVAにはさまざま異なる初行のテキストがある:
Es wollt e Meitli graseパーゼルBasel エショルツマットEscholzmattLU ゴーザウ
Gosaw ZH. 
Scho刀 Anneliwott go graseボエックテン BりcktenBL 
Du Schonste aller Scho"nenシュヴ、アイツSchweiz.
Schonsti， allerischonstiズィグリスヴィルSigriswilBE ;ボスコ BoscoTI. 
(6 ) 
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Ach Mueter， 肱biMueterゴーテンシュヴイルGotenschwil，ハルヴイルHallwilAG;ゼー
ヴィス SeewisGR ;エプナート Ebn辻t，フルムス FlumsSG ;ニー夕、ーヴアルト Nieder-
wald VS 
Ach Tochter， 1信bi(queti) Tochterベルナー・ユーラBernerJura ;レッキンゲン Reckingen
VS (イタリヤからもってこられたとされ，イタリヤの歌と題がついている)。
14・'sBuecher Fridli-Lied 
Langsam Luzcrn 1904 
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Lu -zarn; SI wcnd de Buc -cher Frid -li nah. 
2. Fridli， muem-mer di binde oder muem-mer di foh， 
oder witt du s邑lberuf Luzarn ine goh?妙
<<Ir muem-mi nid bihde， irmuem-mi nid foh， 
i darf wohl salber uf Luzarn ine goh.>> 
3. Der Fridli lauft dur d'恥1atte;
er lauft grad wie-n-e Schatte. 
<<Ach Fridli， du muest chli weidliger goh， 
di、年ibund Chind， si schreie dir noh. 
4. Und wie-n-cr dann kam uf Luzarn， 
die Herre al uf dcr Rusbrugg w邑rn.
Spazierten ubcr die Rusbrugg drcin， 
si hiesen den Fridli gottwillchum scin. 
5. <<Witt du noch bi diine Worte si， 
so muest du euse Gfangene si.>> 
<<Und was i gredt ha， das ist noh， 
bi miiner、Vahrheitwilli stoh.>>-
6. Si taten den Fridli in schicfcn Turm， 
darin war mange wueste Wurm. 




er mues wohl uf de Chneune goh. 
7. U nd wie es war am Ziistig spot， 
's Mareili uf Luzarn ine goht. 
Wie es uf Luzarn ine cham， 
die Herren al uf der Rusbrugg warn. 
8. Si hiesen Mareili gottwillchum sein: 
(、へ{assol denn dein Begehren sein?妙
( Und mein Begehren ist mir leid: 
loit mir den Fridli Buecher hcim.>> 
9. ( Mareili， liebes Marcili mii， 
dein Bitt und Bt:t ist vil zu chli. 
Der Fridli gibt eus gar bose Bscheid， 
cr kommt dir wahrli numme hci.> 
10. 's孔1areiligicng in den Turm hincin: 
((Ach Fridli， lieber Fridli mein， 
gib du den Herren andern Bescheid， 
sust kommst du wahrli numme heim.>> 
11.αMareili， licbcs Mareili mein， 
ich gib den Herren kein andern Bescheid， 
und was i gredt ha， das red i noh， 
bi miiner Wahrhcit will i stoh.>> 
12. Was zog er aus dem Bucseli? 
Ein wunderschりnesBuecheli. 
( Und sah und sah， Mareili mein， 
lis du darin und denkc mein!>> 
13. Was zog er aus der Tasche? 
ein Windlen und ein Fasche. 
((Und s註hund sah， Mareili mein， 
bind du das kleine Kind darein!>> 
14~ Und wie es war am Friitig spot， 
der Baschi auch uf Luzarn goht. 
Wie er uf Luzarn ine cham， 
die Herren uf der Rusbrugg warn. 
15. Sie spazicrtcn die Rusbrugg us und ein 
und hiesen den Baschi willkommen sein. 
αSei mir gottwillkummen， Baschi mein， 
was sol dcnn dcin Bcgehren sein?>> 
(8 ) 
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16.αU nd mein Begehren ist mir 1eid， 
loit mir den Buecher Fridli heim. 
Sein Weib und Kind im Hause mein 
um il町 nVater jammernd schrein.>> 
17.αAch Baschi， lieber Baschi mein， 
dein Bitt und Bet sind vil zu klein. 
Der Fridli gibt eus gar bりsenBescheid， 
er kommt dir wahrli numme heim.>> 
18. Der Baschi gieng zum Fridli in Turm: 
<<Ach Fridli， deine Kinder schrein. 
Gib du den Herren andern Bescheid， 
sust kommst du w孟hrlinumme heim.>> 
19.αAch Baschi， lieber Baschi mein; 
ich geb den Herren kein andern Bescheid. 
Und was i gredt ha， das red i noh， 
bi miiner Wahrheit will i stoh.>> 
20. Und wie es am Furobe war， 
ein Engel vom Himmel zum Fridli kam: 
<<Ach Fridli， stand dine Worte treu， 
du gibst ein Engel ins Himmelreich.分
21. Sie nahmen den Fridli us dem Turm; 
sie fuhrten ihn zum Richtplatz schon. 
Sie fuhrten ihn us， esist e Gruus， 
's Bluet schiest ihm oben zur Hirnschalen us. 
22. 's Mareili gi巴nguntern Galgen zu beten， 
die Hでrrentaten ihm das absprechen: 
<<Der Galgen ist ja kein Gottshuus， 
's ist sust nur in dcn Kirchen der Bruuch.>> 
23. 's Marcili gab zur Antwort druf: 
<<Das Beten ist uberall der Bruuch. 
Und ist der Galgen kein Gotteshuus， 


































































































































15. Der Bergsturz zu Goldau 
Langsam， klagend 
斗:t-.lr七聡
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sei -町rRuh viel Wun den. vicl 
2. Und vierhundert Menschen da 
im Tal begraben liegen. 
Und Haus und Hutten auch damit， 
der viele Schutt nahm alles mit. 
Versenkt liegt's tief darunter. 
3. Und Rothen， Laueri und Goldau， 
drei Dorfer in dem Tale， 
bedeckt mit Erd' und Steinen hoch， 
das heut' der Wandrer fraget noch: 
WQ stand der Ort vormalen? 
(14) 
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4. Es war gewiβnur wenig Zeit 
zur Buse da zu finden. 
Gedenket auch der Kindelein: 
die Unschuld war bedeckt mit Stein. 
Und alles muβt' verschwinden. 
5. Betrachtet doch， 0Jammer gros! 
im nah' und fernen Kreise: 
、ヘ1iedie Hand Gottes also schwer 
gefallen uber Menschen her， 
sie ru丘vomErdenreiche. 
6. 0 hochster Gott， indeinem Reich 
durch deinen Sohn wir bitten: 
Begnade alle Seelen mild 
und schutze uns mit deinem Schild. 
Gib allen gute Sitten! 
7. Wenn wir auch da gesinnet so， 
das als einander liebet， 
so fallen Berg in T孟lerein， 
wir wurden dennoch glucklich sein. 
Niemand wurd' sich betruben. 
;:'wischen der 3. und 4. Strophe wUTde oft noch folgende StTophe eingeschoben: 
Sechs feine Herren von Aarau， 
nebst einer edlen Damen， 
hier durch zu reisen war ihr Ziel， 
der.Bergschutt auf sie alle fiel. 



























































16. Joseph Leu von Ebersold 
(十 20.luli1845) 
M町schmasig Schupfhcim 1906 
れ>> 
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heilt dcs Vol・kestief -geschlagne Wun-den. Er spricht die Wahrheit 
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oh -ne Scheu， und die.scr bra-ve Mann heist Lcu， Leu. 
2. Er hat befreit das Volk vonjenen Qualen， 
die ihm bereiteten die Radikalen. 
1: Von ihrem J oche ist es frei 
durch seinen edlen Retter Leu.: 1 
3. Mit Lowcnmut fuhrt er die scharfe Lanze. 
Mit Kraft bricht er des Feindes feste Schanzc. 
I:Wer kamp丘sobieder， fest und treu 
fur Gott und Vaterland wie Leu?:1 
4. Dcr Freiheitsschall ist Wahrhcit nun geworden， 
kein Raub gcschah， m品nhort von keinem Morden. 
1: Mit biedern Mannern Hand in Hand 
errettct Lcu das Vaterland!・|






























17. Der Edelsherr und der Schafersbube 
事主五五手圭主主是主主去最主記
事)~~~~童主主主主要手記是正記





2. Der Edelsherr， dcr zog sein Hueteli ab， 
en a und en e und en u， 
vor dem armen， armen Schafersknab， 
en a und en e und ein x derzue， 
en a und en e und en u. 
3.αEdelsherr， las du dein Hueteli stehn， 
bin nur ein armer Schafcrssohn.>> 
4. <<Bist du ein armer Schaferssohn， 
warum gehst du in Seide und Sammet herum?>> 
5. <<In Seide und Sammet darf ich wohl sein， 
solang mein Vater noch zahlet allein.抄
6. Der Edelsherr fiel in en bりseZorn， 
er lieB ihn werfen in e tiefe Turm. 
7. Er lies ihn darinn wohl sieben Jahr， 
bis das sein Vater es nahm wahr. 
8. <<Edelsherr， las du mein Sohn doch lebe， 
ich will dir tausend Lammer gebe.>> 
9.αTausend Lammcr， das ist ja gewiβkein Gdd， 
dein Sohn mus hangc uf-em weite Fdd.>> 
10.αEdelsherr， las doch meincn Sohn jetzt frci， 
und wenn es .auch tausend Taler sei.> 
11.αWillst du mir tausend Taler gebe， 
so will ich deinem Sohn meine Tochter gebe.>> 
12. <<Wenn war' deine Tochter ehrli und fromm， 
so nahm sie nid en arme Schaferssohn.>> 
13. Der Edelsherr fiel in einen grimmigen Zom， 
er lieβihn werfen in e tiefe Turm. 
14. Er lieβihn darinne wohl soviel Jahr， 


















































EB 1 Nr 43; '7イア-Meier Ballaclen Nr. 55 ;ブランチュ BrandschNr. 24 ;へ←ガー・
ウ、ユスト HeegerWust Nr. 6 ; Jbfvf 1(1928). 103. Nr. 12 ;レーヴァルター・シュレーガー
Lewalter-Schl託gerNr. 245およびS.417 ; '7イズィンガ-Meisinger Nr. 36 ;ピンク Pin
ck 1 256 ; Vballaden Pomm Nr. 10 ;ウ、ェーパー・ケラーマン WeberKell巴rm Parisius 
Nr. 170およびS.720カゃスマン Gaβmann Wigg Nr. 29 ; グライエルツ Gr巴yerzR己sg
V36 ;同じく Vl109;グロリムント GrolimundSoloth Nr. 14. 
「スイス民謡文庫JSVA ベルナー・ユーラ BernerJura，ブリスラハBrislach，ホエーエ・




18. Dcr J ungknabc 
Langsam gehend Muotathal 1932 
末年十寸汁?ヰニ仁ヤすゴ←片と士ゴーーゴ寸土~
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im Mai -e mar-schie-陀 mcrins Feld， ju -he! Feld.一
2. Als der Jungknabc wicdcr hcim】cam，
schon Schatzli steht hinter dcr Tur. 
<<Gott grueβdi， du hubschi， du fini， 
von Herzen gefallst du mir wohl'.)) 
3. <<Was brauch ich dir zu gefalle， 
denn ich hab schon langst einen Mann. 
Dazu en Hubsche， en Feine， 
en Reiche， der mich erhalten kann.)) 
4. Was zog er aus seiner Tasche hcraus? 
Ein Messer， sospitz und ras. 
Er zog's der Liebste durchs Herze， 
das rotc Blut sprutzt hcraus. 
5. Und als er sein Messcr nach auscn zog， 
sein Messer war voll von Blut. 
<<Ach hochster Gott ilO1 Himmel， 
wic bi tter mir das tuet!>> 
6. Wenn eine zwei Sch邑tzeliliebe tuet， 
so es Liebe tuct salte guet. 
Ja wir beide haben's erfahren， 
wie falsche Liebi tuet. 
7. Ach ]umpfcre und junge Gescllen， 
nehmt das Exempel davon: 
<<Tuend ir enand nud verspr孟che!
und 's End， das wist ihr ja schon.)) 












































する。このうたはさまざまな異なるうたい始めをもっている。 Esleuchten die Sterne am 
Himmel， Es bluhen die Rosen im Taleなどというものさえある。
EB 1 Nr. 48;マイアーMeierBalladen Nr. 20 ; St. Ankenbrand， I現代の民謡J，Padeborn 
1912 ;へーガー・ヴ、ユスト Heeger.Wust1 Nr. 80 ;ユング、パウアー JungbauerBibl Nr. 
70 ;コェーラー・マイア-Kohler-Meier Nr. 18およびS.373f. ;マイズインガ-Mei今
singer Nr. 35 ;ライファーシャイト R巴ifferscheidNr. 19およびS.170;ヴェーノくー・ケ
ラーマン Weber-Kell巴rmann，パリーズィウス ParisiusNr.8および S.697;ウゃオルブラム
W olfram Nr. 38 グライエルツ GreyerzのRosg II52 同 Vl105f. グロリムント
Grolimund Aarg Nr. 22 ;トープラ-Tobler SVldr I 206 f. Nr. 25 
「スイス民謡文庫JSVA Er kann uns nichおBeβ'res(Schonres)e叱freuenという詩行をもって
始まるものもあり。ライゴルツヴイル Reigolds will，ズィスザッハSissachBL;また
Es bluhn die Rosen im Taたという句ではりまるものが分布しているのは，ベルン Bern，




19' Der bose Kamerad 
Langsam 
ハ
Fluhli LU 1918 
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a"内，4 .-1 11，【
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Es war ein jun -ger Chnab， sein AI -ter war acht-zehn 
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~ .
]ahr. 1m Has -li -tal zue a -be gieng er bald， zue 
Ef 
Has司 le durch den V¥ i， 
2. Sein Kamerad ging mit， 
gedankt kein Bりsesnit. 
『 日~
wohl durch den 
Da sprach der Boswicht: <<Starbe muest du bald' 
im finstern， grune Wald， 
wohl in dem Wald.ゆ
3. <<Ach liebster Kamerad， 
was hab ich dir Leids getan? 
Gedank an Gott， gedank an Berg und Tal， 
wo gelaufen ich vielmal， 
uber Berg und Tal.> 
4. <<Hier nutzt kein Bittcn nicht!>> 
Er gab ihm gleich drei Stich 
wohl in den Hals. <<Ich geb dir kein Pardon， 
ich bin verblendet schon， 
wohl um das Geld.>> 
5. Und erst noch auf die Letzt 
hat er seinen Hund gehetzt. 
Mit seinem guten Freund， mit scinem Freund 
hat er's so bりsgemeint， 
80 bos gemeint. 
6. <lhr Vater und Mutter mein， 
ihr Ju時 eninsgemein， 
battid doch1 fur mich， ich bin ring schon bereit， 
das Gott mir als verzeiht， 
was ich hab getan.>> 
7. Ihr J ungen insgemein， 






Und spieglet euch ich h邑t'sniemals getan: 
<<Das Spielen hat's gebracht， 
nehmet euch in acht!〆
1 Da sprach der Boswicht bald: Starbe mucst im Wald. 




mcin， ba-tid doch 











































2 うたい方の前打。"l. r r; r; I ~
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歌謡を少しも短縮せずうたったことは，賛嘆の的となった。
EB Nr. 66・PinckI Nr. 34. 
「スイス民謡文庫JSVA:グラウビユンデン (1808)Graubunden ;スイス全域(1808)
Schweiz alg. ;ヴィーゴルテインゲン WigoltingenTG ;ビラ刷り(1781)FIBI. 
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in drei Gra fen warn， sah ich ein Schiff -lein 
~Tit......-ーす\
fah ren， wor・in
2. Der jungstc von den Grafen， 
der in dem Schifflcin sas， 
1: er gab mir eins zu trinken， 
gutcn Wein aus seinem Glas.:1 
3. Was zog er ab dem Finger? 
Ein golden Ringelein. 
drei Gra fen warn. 
1: <<Nimm hin， du Hubsche， du 
Das sol dein eigell sein.>>: I [Fiini! 
4. <<Was sol ich mit dem Ringe? 
bin gar ein junges Blut， 
1: dazu ein armes Madchen， 
hab weder Geld noch Gut.>>:1 
5.αBist.du ein armes Madchen， 
hast weder Geld noch Gut， 
(29) 
210 坂西八郎
1: so denk an unsre Lieae， 
die zwischen beiden ruht!ゅ:1
6. ( Ich weis von keiner Liebe， 
ich weis von keinem Mann; 
1: ins Kloster will ich ziehen 
und wcrden eine Nonn'.>>:1 
7. ((Willst du ins Kloster ziehen， 
und wcrden eine Nonn'， 
1: so will ich nicht mehr ruhcn， 
bis ich bci dir sein kann.妙:1
8. Der Herr sprach zu dem Knechte: 
( Sattle mir und dir ein Pferd! 
1: ¥符irwollen was ausreiten， 
Der Weg ist Rei tens wert.>>: 1 
9. Und als er vor das Kloster kam， 
gar freundlich klopft er an: 
1: ( Gebt mir die jungste Nonn' 
die eben kommen an.>>:1 [heraus， 
10. ('s ist keine so ankommen， 
's kommt keine so heraus.>> 
1: ( So zunden wir das Kloster an， 
das schone Nonnenhaus.>>:1 
11. Da kam sie hcrgeschritten， 
schneeweis war sie bekleidt， 
1: ihr Haar war abgeschni tten， 
zur Nonn' war sie bereit.:1 
12. Sie hies den Herrn willkommen， 
willkomm aus fremdem Land: 
1: ( W cr hat euch heiβen kommen， 
wer hat euch hergesandt?>>: 1 
13. Sie gab dem Herrn zu trinken 
aus einem Becherlein. 
1: In zweimal dreisig Stunden 


































































出版した。 EB 1 Nr. 8却9/9ωo; 7 イア一M巴臼reぽrBalla油benNr二 2幻7 へ一ゲゲ、ル.ウやユスト
H巴白巴E巴ぽr
Graj斤C1切?ηtund der No月附?月teιDiss.Ki陀凶el1936 ユンクグやパウア一JungbauerB殴iblNr. 102 
Vballaden Pomm Nr. 53 ヴェーノミー・ケラ-7ンWeber-KellermのParisiusNr. 18およ
び S.699
メロディーに関しては，ブランチュ BrandschNr. 12;ツオーダ-R.Zoder， ZfVk 18 
(1908) 394百ブランチュ G.Brandsch， ZNk 19 (1909) 194 f. 
「スイス民謡文庫JSVA:全ドイツ語圏スイスにわたる無数のうた所蔵。
21. Die Judin 
Gelraxen Escholzmatt 1906 
- r 
F ぬ 1V ..‘ E・-
貯予L斗L-.-.f十一=i-'--+-f 六 ー
aノー，
Es war ein-mal ci -ne Ju -din im fer ~ ncn 
る~ ) J1r' m:よ~ ~ ~ 
ju 町 di-schcn Land Sic hat - te Cl ・ nc
ハ .-一、 ノ，ー ¥ー 汽r、
2件廿ゆ一-一一千ι一再-'~-'寸~→-→一一←f\---t、 日 ー ;ー ~・ 民;
ミチι一一一一一十一一 ご 一一一一一一←
Torh -tcr， ih・re Haa -re wa -rcn ge -floch -ten， zum 
一 l、むff三子一一ι1一一千~ しーデて五と辺二竺 ? ~一:)・ト彊
Tanz war sic be -reit，ヌumTanz war sI<:' br -rcit. 
(33) 
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2. <<Ach Tochtcr， lic、bcTochtn， 
das kann furwahr nicht scin. 
1: Es warc cinぞ Schandc
fur alk Judcnlandc， 
wcnn du zum Tanz sollst gchn怜:1
3. Die Muttcr nahm dcn Stcckcn 
diぞTochtercin行 1Sprung! 
I:Siぞ spran宮wohlubcr .dic G且sscn，
wo Hcrr und Schrcibcr sascn， 
und sprang dcm Schrcibぞrzu.:1 
4.αAch Schrcibcr， licbcr Schn:ibcr， 
mir tut dcr Kopf so wch. 
1: Las mich do仁hcine Wcilc 
ruhn an deinem Leibc， 
bis das mir bcsser wird ! ):1 
5. <<Ach Judin， licbc Judin， 
dics kann furwahr nicht sein. 
1: Tu du dich lassen taufen， 
zum Hυr da sollst du laufcn; 
Frau Schrciberin sollst sein.妙:1
6. <<Ach Schreibcr， licber Schrcibcr， 
das kλnn furwahr nicht scin. 
1: Ich mich lasscn taufcn? 
Viel licbn mich crsaufcn 
im alkrtiefstcn Mcer.>:! 
7. (<Ach Judin， licbstc Judin， 
dics kann furwahr nicht sein. 
1: Tu du dich lassen taufcn， 
け1du dich tust crsaufcn. 
九1cineigcn sollst du scin!)): 1 
8.αAch Schrcibcr， licbstcr Schrcibcr， 
schreib meiner Mutter ein' Bricf. 
1: Schrcib dich und mich zusammen， 
zusammcn in Gottcs Namcn， 
du und ich cin Christ.): 1 
9.αAdje， mcin Vatぞrund Muttcr! 
Adjc， al ihr Bekanntc und Frcund! 
1: Adjc， cuch alle zusammrn， 
Adjぞ inGottcs Namen! 
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ひき起されたのであろう。メロデイ一も後半部分では変化しているが'これはヴィッガー
タールでは有名な曲である 参照，力、スマン GaBmannWigg Nr.8. 
EB 1 Nr.98a-d ; "7イア-Mei巴rBalladen Nr. 74 ;ブランチュ BrandschNr. 3 ;へー
力、一・ヴュスト Heeger-Wust1 Nr. 28 ;ユンクーパウアー JungbauerBibl Nr. 104 ;ピンク
Pinck I Nr. 38 ;ピンクPinckI Nr. 38 ;ローゼンミュラ-E . Rosenmuller， I二人の王子
の民話DasVolkslied {Es waren zwei Konigskinde) ，Diss. Leipzig， Dresden 1917，77丘，
Vballaden Pomm Nr. 62 ;ヴェーパー・ケラーマン Weber-KellermParisius Nr. 17および
S.698 
グライエルツ Grey巴rzのRosgN 12および70f. ;グロリムント GrolimundAarg Nr. 6 ; 
ゼン・ローラ-Senn-Rohrer Heft 1 Nr. 4a ;トープラ-Tobler SVldr I 177ff. Nr. 8. 
「スイス民詩文庫JSVAには全ドイツ語圏スイスにまたがる無数のうたが所蔵されてい
るの
22. 's arm Ann孟lein
Klagend Muotathal 1931 
ハ r-.
d'--¥;!牛一号←一件→一十一つ計t+--1 ‘、t-←一一面一----t-寸~
m"-JL十4ー十eーご~ーιl ;J l .. "，二定当草三三二よ土正二t
αS品gGott， sag Gott， dcm Buur-li uf dr Wrid， drm Buurーli
-- ~ー「広一寸
ふ，¥，ー ヤー ι ， ， ・-十~下干←向子L一一寸二平寸
伊土耳元止片手一工1: ~ 1 fJ 十~-耐←←寸性十一刊一←4
ご - ，- .- --，-' 一一一~ず首-
uf dr Wcid! Ich bit -ta um cu -ars An -na -lcin. lcin.> 
2. Das Annali luagt de Vatter so suur a: 
((Ach Vatter， ich will und mag e ka Ma ha.抄
3. Das Annali gi邑ngdur d'Stuben uus: 
<<0 Mueter， di孟best品Tagasind i孟zuus!沙
4.αSi sind nonig uus， sigand erst a， 
dia best孟Tagamuast ha de bim Ma.ぬ
5. Das Annali giang dur d'St孟genab 
und said sina liaba Bluam邑ab.
6.αBhuat dich Gott， min Rosastock! 
(37) 
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もVagemipa muast du trage kai einziga Chnopf.ぬ
7. <<Bhuat dich Gott， mini Rosamari! 
W孟gemina mu註stdu numm孟sotruurig si.> 
8.αBhu孟tdich Gott， mi M失jehoran!
Jetz sett ich scho unter dia、Viiberegahn.>> 
9. Si setzid das Annali wohl uι孟n孟Stuahl;
si laitid im a dia Hochsigschu託h.
10. Si setzid das Ann孟liwohl uf-ana Stab孟1;
si zupfid i d'Hoor de Hochsigbandel. 
11. Si setzid das Ann孟liwohl uf孟n孟Bank;
si setzid im uf d'r Hochsigchranz. 
12. Si giigid dem Ann邑lii d'Chircha hin邑in;
das Ann邑limag nid lustig sain. 
13. Si giiged dem Ann邑liufe obersta Tritt， 
wo der Herr Pfarrer zwai Li邑bizsame gid. 
14. Si giigid dem Ann邑lizum Opfer goh; 
raini Jungfrau孟ligiangid hinder邑no.
15. Si giigid dem Ann孟liis Wirtshuus hin孟in;
das Ann孟limag gar nid lustig s孟In.
16. Si setzid das Annali wohl hindra Tisch 
und tragit im uuf gebraten孟Fisch.
17. Das Annali schaut zum Fenster hinaus; 
αDett ane， da gsehn i mis Vatterhaus. 
18.恥1itrote Zi孟gl孟istas gedeckt， 
mit gruana Zwiiga um und um g'steckt.>> 
19. Und als es z'Nacht am zwolfUhr warー































































このうたは， 1931年ムオタタール Muotathalで， Thベチャルト フォェーン夫人 Bet←
・schardt-Fohnによりうたわれ，ベーター・スソテル PeterSuterにより補充された。




さらに，EB 1 Nr. 109 ; "イア-M巳ierBall且denNr. 39 ;グライエルッ GreyerzN 153 f 
是正日H
~'"。
23， Die Mullerin 
Celragen Schupfh('im 1906 
妻子て十づ汁一計ιード~・ t ~ I! I 
-'，f------"-でヰ子___，___._←一一一」こーーャιー 」一一一二一一一一--!'←」十
Es war cin~ mal e Mul -le -rin， ein wun -der-scho -ncs 
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Wcib._ Sic wolll' au sal -ber mah le， das 
主杢百主主 巨寺耳ア芋
Geld， das wollt' sic spa rc， wollt selbst der 
非τー トーてナー・ ~' 1. 二件=子二三二戸トづγ~
?':- p I; ムーニ:=:J:=t一一 - F T 1 '!:_JL二3
Mahl-knccht sein， wollt selbst der Mahl-knecht sein一一一
(41) 
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2. Und als der Muller nach Hause kam， 
vom Regen war er naβ: 
<<Steh nur auf， Frauお'[uleristolze， 
mach mir ein Feuer von Holze， 
1: vom Regen bin ich naβ.>>:1 
3.αSteh dir nicht auf， las dich nicht ein，> 
so sprach die Mulleri fein， 
<<hab die ganze Nacht gemahlen， 
das Geld mir zu ersparen， 
vom j主bebis an den Tag， 
das ich nicht aufstehen mag.>> 
4.αStehst du nicht au仁laβtmich nicht ein， 
so sol's gesprochen sein: 
die Muhli tu ich verkaufe， 
das Geld will i versaufe 
fur lauter kuhlen、'¥'ein，
wo schoneri Madel sein.ゅ
5. <<Frage nichts darnach， frage nichts darnach，>> 
80 sprach die恥1ullerifein. 
<<Dert usse uf der Hりchi，
dert bau ich mir eine M泊hli，
wo Quell und Wasser f1ieβt 


































牧童のフランツ・ツィールマン Franz Zihlmannによって，シユソプフハイム Schupf
heimで1906年にうたわれた。テキストおよびメロディーともにEB 1 Nr. 156 bは異な
る。
EB 1 Nr. 156 ;マイア-Meier Balladen Nr. 102 ;ユングパウア-Bibl Nr. 136 ;キュン
ツィヒ Nr.40 ; Vball且denPomm Nr. 83. 
(43) 
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グロリムント GrolimundAarg Nr. 40 ;ゼン Senn-RohrerHeft 1 Nr. 46. 
「スイス民謡文庫JSVA:ホルツィコーン Holzikon，ウーゲンシュテッテン Wegen-
stetten AG テvユレンロート Durrenroth，Kirchdorf BE ゲムベン GempenBL シュッ
ブフハイムSchupfeimLU ブーフス Buchs，ウ、エルデンベルク WerdenbergSG ラウエ
ネン Lauenenb巴iBrig，モェーレルMorelVS エルグEIgg，ホルゲン HolgenZH 
(昭和50年4月24日受理)
(44) 
